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K. g. Talla 
SIGNO de la Pt rsona 
E. V. 
El hombre que nazca en este mes, será de mediana estatura, 
de bue.i genio y podrá llegar í ac i lmen te al completo dominio 
de aquella p ro í e j ión a que se dedique. E.itre ios nacidos ea 
este mes, figuran muchos sabios y gra.ides oradores. 
Creerá fác i lmente cuanto se le diga y no me os fác i lmente 
o lvidará sus deudas. 
Será devoto, a m a r á a 1 ios y a su p ró j imo, y t e n d r á buena 
conciencia; a d e m á s los signos celestiales demuestian que pa-
sará muchos trabajos en su juven tud . Será aficionado a los 
viajes, como igualmente a las mujeies Ha. a mucho mejor 
sus negocios en su casa que fuera de ella. Tendrá varios hijos 
que le ha rán feliz en su vejez. 
Por su earácter e.itero y reflexivo, la suerte podrá escapár-
sele, pero por fortuna es tenaz, lo cual le l levará a la felicidad 
de una manera extraordinaria. 
C o n t r a e r á matr imonio con una mujer que no le correspon-
derá mucho, y por lo tanto se e m p e ñ a r á algo su dicha; pero 
en cambio sus hijos a l eg ra rán su hogar y le ha rán olvidar to-
dos sus sinsabores. 
Los días pares son de buen a g ü e r o para los varones que na-
cen en este mes. 
R E S U M E N 
C a r á c t e . - - E n t e r o y que no quiere tener culpa, pero es bueno 
y con coraje. 
Familia.—Bastante numerosa y unida. 
Amor.—Aunque al f inal le p roporc iona rá algunos disgustos, 
sa ldrá airoso de sus empresas amorosas. 
Juego.—Es afortunado y puede jugar con bastante frecuen-
cia sobre todo a la lo te r ía . 
Ta l i smán .—Lleve siempre consigo un diamante negro. 

o-, ; alia 
SIGNO de la Persona 
F. V. 
El hombre que nazca en el mes de Febiero, será de e;taUira 
más que regular, cuerpo varo. . i l y blanco, buen e s t ó m a g o , 
í r e n t e espaciosa y ojos bonitos. 
Será muy aficionado a los ácidos , a la mecánica ya la pesca 
y su mayor placer, las conversaciones amenas e instructivas. 
No discurra mucho y cuando le d i r i jan la palabra será muy 
ea lento en dar su parecei. 
Amara a las mujeres y ai juego, siendo avaro en su casa y 
prodigo fuera de ella; revelara fác i lmente los secretos que se 
le confien, y se en colerizará con alguna frecuencia. 
E m p r e n d e r á viajes y hará fortuna lejos de su pais por lo 
que pasará una vejez tranquila que coronará una vida azaro-
sa y de trabajos 
Los astros le a m e n a z a r á n con tener una desgracia con su 
primera mujer, pero que no Legará a realizarse. 
Será afortunado y los disgustos que tengan será i pronto 
olviaados dado lo agradable de su carácter» 
I.os d ías nones son de buen a g ü e r o para los varones naci-
dos en este mes y sobre todo, aquehos d ías que sean de dos 
cifras. 
R E S U M E N 
Carácter Es muy ingenioso y afectuoso en Sociedad aun-
que algo agrio entre los suyos. 
Famil ia . Bastante y con algunas desavenencias. 
A m o r . - N o es muy afortunado en amor, porque es victima 
de ser muy ceioso. 
Juego Puede jugar, es afortunado, sobre todo a la lo ter ía , 
sobre todo en la primera y ú l t ima semana de cada mes. 
T a l i s m á n . Llevará siempre un coral. 

/<. g. Talla: 
SIGNO da la P. rsona 
A. H. 
Lii mujer que naza en el tra ;curso de este mes será bien for-
mada de cuerpo, la cabeza la t e n d r á proporcionada de cuerpo 
y los cabellos algo rizados. Será de buena co ínp .enx ion y m u y 
estudiosa de modo que podra formarse un buen caudal. Será 
prudente e inoeniosa y solo pensa rá ea sus negocios. 
Los astros la anuncian que es tará sujeta a algunos dolores 
de muelas y de ojos. En su juventud no t e n d r á tenacidad, pe-
ro al llegar a cierta edad cambia rá totalmente de vida y se ab-
s t endrá de tratar co.i las personas aquellas que la daban con-
sejos no muy buenos. 
No se la deben confiar secretos de mucha importancia pues 
será algo indiscreta y algunos de e ü o s pub i i ca rá s i l pensar 
en, el perjuicio que ocas ionará a los que so los confiaron cre-
l léndola muy leservada. 
Será muy generosa, murmuradora y bastante iglesiera. 
Su existencia será muy tranquila y su vejez estará bien pro-
tejida por personas que de veras la quieren. 
En su exi tencia encon t r a rá un bombte que sabrá darle su 
arni r y la hará muy dichosa, aunque algunas personas envi-
diosas le aconse jarán cosas encontrario. 
Viajará con aiguna frecuencia. 
Los dias pares de cifras dobles son de buen agüe ro para las 
nacidas en este mes. 
R E S U M E N 
Carác te r -—Demasiado confiada y de poca energ ía , r.o sabe 
decir a nada que no. 
Familia. - Numerosa y pa r t eó le ella hará su carrera en el 
ejército, un pariente será aficionado a los toros o torero. 
Amor .—Será afortunada y ¡a .solicitarán varios pretendientes, 
uno con mucho dinero. 
Juego. No juege a nada, pues pe rderá tado lo que posea. 
Ta l i smán Lleve consigo una esmeralcfa. 

/v ...g. Talla..: ' 
SIGNO de la Persona 
A. V. í 
Los varones que nazcan en este mes, t e n d r á n el rostro blanco 
la boca grande y el cuelio gordo, es tará pronto a enfurecerse 
será atrevido, presuntuoso y cruel . A d e m á s t endrá mucha 
inc l inac ión por las mujeres, sufrirá varias afrentas y desgra-
cias. 
Será muy ambicioso, afortunado en el comercio, desgracia-
do y fugitivo en a l g ú n negocio, estudioso mal pensado y d i l i -
gente. Estará en-peligro de un robo. T e n d r á una mujer con 
bienes y a d q u i r i r á más fortuna por herencias que por traba-
jos. Saldrá bien en todos los negocios y será comunicativo. 
Debe guardarse del juego, y según los astros es tará sujeto a 
padecer dolores de muelas. 
T e n d r á una juventud algo azarosa por su espí r i tu empren-
dedor, pero se co lmará de dicha al contraer matrimonio con 
una mujer, que a d e m á s de querene poseerá bienes defortuna 
y vivirá el resto de su vida muy fuerte y será mucho más rico 
Será amigo de los viajes y muy ca r iñoso con los n i ñ o s . 
Los d ías nones de una sola cifra son de buen agüero para 
los varones nacidos en este mes. 
R E S U M E N 
Cárac te r .—Juge tón , listo, bueno y demasiado confiado. 
Famil ia . - Bastante numerosa. T e n d r á con ella discursionos 
que d u r a r á n bastante tienpo, sobre todo con los nacidos en 
su mismo pueblo. 
Amor .—Muy afortunado pero poco correspondido por la fa-
milia de ella. 
Juego.—Mucha suerte a la lotería pero, no debe jugar nada 
más que en el mes de Abr i l y en el sorteo de Navidad. 
Ta l i smán .— Lleve consigo siempre una esmeralda. 

K. g. Jalla 
SIGNO de la Persona 
N. H. 
La mujer que nazca en el mes de Noviembre, será alegre, 
bien formada t e n d r á los cabellos lürgos, la frente ancha y e j -
paciosa-y las cejas elevadas. Su carácter será algo brusco, pe-
ro cambia rá hac iéndose tratable- Será sufrida en el trabajo y 
muy generosa con todos, pero mal recompensada, Muy amiga 
de proteger a los necesitados, llevara muchos de sengaños de 
aquellos a quienses favorece con sus consejos o con dinero. 
Tendrá una vida dichosa y t ranquila en sus primeros a ñ o s , 
aígO agitada d e s p u é s y al f in una vejez feliz, rodeada por per-
sonas de su familia que la cu ida rán y otras ajenas que sabrán 
. -velar por su existencia. 
El signo zodiacal que pres id ió su nacimiento, le augura 
una gran fortuna en cues t ión de matr imonio, pues un i rá a un 
hombre que la q u e r r á y t e n d r á hijos que sabrán respetarla 
siempre. 
Será enemiga de las pendencias y eso la evi tará algunos 
disgustos que ciertas personas i n t e n t a r á n proporcionarla, las 
cuales en su presencia sabrán cubrirse con la máscara de la 
h ipocres ía . 
La serán favorables en su existencia los d í a s nones de dos 
cifras. 
R E S U M E N 
Carácter-—De buen corazón y agradable en el fondo, aun-
que al pronto aparezca repulsiva. 
Fami l i a . - No muy numerosa, pero bien avenida. 
Amor .—Muy afortunada, pues a d e m á s de tener m u y bue-
nas proporciones, será dichosa en su mat r imonio . 
Juego. -Afortunada a la lo te r ía , pero tiene que jugar sola 
y sin que nadie lo sepa hasta d e s p u é s de cada sorteo. 
Ta l i smán—Lleve siempre como ta t i smá una diamantista. 

K. g. Talla. 
SIGNO de la Persona 
D. V. 
El hombre que nazca en este mes, será de bue,:a compren-
sión y honrrado aunque algo soberbio y lujurioso. General-
mente t e n d r á n una señal en la cabeza o en el brazo dercho, 
en los talones o en un muslo; será servicial para con sus ami-
gos, pero inuy mal correspondido, el Cielo le amenaza de 
mordedura de perro rabioso, será colérico y muy religioso. 
Tiene un temperamento más pronto melancól ico y sujeto 
por momentos de contrariedades frecuente1, visto que es ina-
bordable y manda a paseo a cua lquida , lo cual les causa tris-
teza a los que le aprecian. 
Amigo de negocios, ganará dinero en u r o de ellos pero tra-
brjará mucho hasta llegar a su ideal. 
T e n d r á varias conquistas amorosas y u a de ellas i n t e n t a r á 
envolverle e.í un mal asunto, del cual sa ldrá airoso en muy 
poco t iempo. 
Casará joven y será íeliz en su matr imonio, siendo m u y 
respetado y apreciado por sus hijos. 
Le son de buen agüero los dias impare:, de una cifra de cada 
mes 
R E S U M E N 
Carác te r . - - V i ó l e n l o y exaltado, t ie. e un pronto algo fuerte 
peí o se deja dominar fác i lmente . 
Familia.—Bastante numerosa pero muy discordante con al-
gunos disgustos entre si. 
Amor.—Le quieren poco, aunque se esfuercen en demostrar 
lo contrario Unicamente en su casa e n c o t r a r á car iño verdade-
ro. 
Juego.—No juegue ni a la lotería pues tiene bastante desgra-
cia en ello. 
Ta l i smán .—Debe llevar siempre como t a l i smán la piedra de 
los Alpes. 

